



Uzun seneler önce gündelik 
bir gazeteye yazdığım bir 
fıkrada, son Mısır Hidivi Ab- 
bas Hilmi Paşanın Çubuklu 
tepesindeki büyük ve güzel 
köşkünün bomboş bırakıl - 
masından duyduğum esefi 
bildirmiş, bu binapan hethşn 
gi şekil ve surette istifade 
etmenin düşunülemeyişine 
hayret etmiştim. O zamandan 
beri yıllar yılları kovaladı 
ve sımsıkı kapalı, âdeta 
ecinniler elindeki köşkün ü- 
zerine yağmurlar, karlar yağ 
dı, güneşler açt'ı, ve güzel 
bina bomboş kalmakta, bir 
işe yaramamakta devam etti. 
Kaldı ki, Sultan Hamidin ilk 
Maarif Nazırlarından Münif 
Paşaya ait arazide„iiidtIİ.n 
iklııcı meşrutiyetten bir müd­
det evvel yaptırmış bulundu- 
ğıTîüJo^pbinncT" cihan har 
biltnt başlangıcından beri 
kapalı durmaktadır. O tarih­
te İngiltere hükümeti tara - 
fıııdan iskat edildikten sonra 
Abbas Hilmi Paşa Çubuklu 
köşkünde yazları geçen deb­
debeli hayata son vermiş, Is- 
tanbulda bulundukça Perapa- 
lasta kalmayı daha münasip 
saymıştı. Üç yıl kadar evvel 
zuhur eden bir fırsat saye - 
sinde gezdiğim köşkün bana 
yapılmış medihleri derece - 
sinde fevkalâde görünmemiş 
olduğunu da itiraf etmeliyim. 
Bir Italyan asilzadesi veya 
bankerinin şatosuna hüküm- 
darane bir çeşni zammından 
hasıl olmuş, alaturka 
köşkle garp sarayı arasında 
bocalayan bir bina.
Fakat bugün yapılması 
veya bir eşinin öyle bir koru 
içinde vücuda getirilmesi ge­
ne milyon ister ve otelden 
müzeye, bir ilim enstitüsün­
den devlet arşivlerini barın­
dıran bir daire olmağa kadar 
pek çok işe elverişlidir.
Biz Hidiv veresesinden ve 
galiba pek ucuza aldıktan 
sonra kapılarına kilit vur - 
muş, aynı zamanda da ba > 
kımsız bırakmışız. Üç sene 
evvelki ziyaretimde bazı kı­
sımları âcil bir tamire muh­
taç halde idi. O zamandan be 
ri, bu hal tabiîdir ki iyiye 
doğru gitmemiştir.
Bu binanın 11e olarak kul­
lanılabileceğini İstanbul Va­
li ve Belediye Başkanmın tet 
kike hazırlandığını, burası - 
nın bir otel yapılmasının dü­
şünüldüğünü geçenlerde ga - 
zeteler iki üç gün, üst üste, 
yazmışlardı. Evvelce de böy­
le yazıldığı olmuş, sonra da 
keyfiyet unutulup gitmişti. 
Şimdi de unutulacak, sonra 
bir gün yine hatıra gelecek, 
yine yazılacak ve tekrar unu­
tulacak. Nihayet başka bir 
gün de, bu büyük ve güzel 
köşkün tamir edilemiyecek de 
recede harap bir hale geldiği 
için yıkılmasına karar veril­
diğini aynı gazete sütunların 
da okuyacağız.
Bari bir an evvel yıkılsa 
da ihmalimizin, teseyyüp ve 
aczimizin bir âbidesi halinde 
ufuklarda böyle dikilmese!.
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